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SUMMARY
The consideration on the ideas and the characteristics of 
Kambe Yoshifusa’s “Iseki”
Michio SETA
The thesis is about Kambe Yoshifusa (1609?-1666)’s “Iseki”. The 
method used in this paper is researching the possible meanings in the 
titles of books which concerned in the “Iseki”. In this way, the research 
conducted to make the ideas of “Iseki” and the characteristics beyond 
the texts to be clear. According to the research above, it can lead to the 
conclusions as below:
1. “Iseki” was made for editing an authentic history book from Shoō era 
to Tensho era.
2. Kambe Yoshifusa edited “Iseki” as an instance to emphasize that he 
was one of the descendants of the Kitabatakes.
3. In order to achieve the ideas above, Yoshifusa referred various ancient 
books and old documents.
4. From the history of Yoshifusa, we may say that his historical research 
was influenced by the communication with people in Wakayama and 
Yamada, and the circulation of ancient books and old documents in the 
places.
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